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Jurusan/Prodi
Fahltas
SI]RAT PERI\IYATAAI{
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Siti Robiatr
r741143344
Perbankan Syariatr
Fakultas Ekonomi danBisnis Istam
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Citra Perusatran, Iklan
dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan iB Muarnalat Pada
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri'', merupakan hasil karya sendiri, bebas
dari unsur plagiasi. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain dituniuk sesuai dengan lsidah
penulism karya ilmiah yang berlaku.
Apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini terkandung uffilr atau ciri
plagiasi dan b€ntrft-bentuk peniruan yang dianggap melanggar peraturan maka saya bersedia
menerirna sanl$i perbuatan tersebut.
Tulungagung, 16 Juli 2018
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAITA ISLAIN NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN
Jalan Mayor SujadiTimur Nomor46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
WCbsitc : hftp7iaiii-tuli.in0a$iii.r0.ae.id
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PI.JBTIKASI (ARYA ITMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : slrr  qDbt4u
NIM
Jurusan
Fakultas
]enis Karya Ilmiah:
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetuiui untuk memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free ryghQ kepada Pusat Perpustakaan IAIN
Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa t..{.fl/.il.) yang berjudul:
Pensarutl Utra ?^usahmn r rK\an Ag Kua'titar Pd"'5awn
yy.I#:r.[:t*:r.:...T'*'!!r(rvd,uk tabun6an rB f4 vsr"aLd* l"Ac
?f BanK Mua.rrna.ta't1zK Warre t<r;Ai
Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
menyimpan, alih mediafformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pemyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
rurungaguns .. f9-....&Ll....to'9
Yung Menyatakan,
